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Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungl TUJUH muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan hanya lima soalan
pertiama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
L (a)
(b)
Jelaskan kelebihan kaedah analisis
glukosa darah.




Bincangkan, dengan memberikan satu contoh
kelebihan dan kelemahan spektroskopi derivatif.
(c) satu alikuot ^10.0 cm3 bagi suatu larutan kuinina akueus telah dicairkan
kepada 25 crn3 dan didapaii mempunyai kedayaserapan 0.217 pada 348 nm
upuUit'u diukur dalam suatu sel dengan panjang lu{u* 1.00 cm' Suatu alikuot
kedua 10.0 cm3 dicampurkan dengan 5.00 cm' bagi suatu larutan yang
mengandun gi 27.3 ppm kuinina. Setelah dicairkan sehingga 25 cm' larutan
ini mempunyai kedayaserapan 0.474 apabila diukur dalam sel yang sama
dengan putU*g laluan l.0b cm. Kira amaun kuinina, dalam ppm, dalam







Berapakah bilangan mod normal getaranyang mungkin bagt molekul SOz dan
yang manakah daripada mod tersebut merupakan aktif inframerah?
(6 markah)
Dengan mengandaikan pemalar daya (k) yang sama bagi t2C-H dan t2c-o 1o
: deuterium), kiralah nisbah Vc-H/Vc-D. Jelaskan kepentingan nisbah
tersebut.
(6 markah)
Analisiskan spektrum inframerah berikut bagi suatu sebatian yang mempunyai
komposisi C, 64.6Vo; H, 10.8%; O, 24.6yo. Cadangkan suatu struktur yang




Apakah frekuensi T,armor bagi lH, t'C, tnF dan 3lP pada 18.78 T?
(yy1:267.512MLIzT'','{rtc/'lrn= 0.2514, TrsF/TrH : 0.9408 and131p/11v: 0.4048)
(3 markah)
Apakah puncak-puncak satelit? Bagaimanakah puncak-puncak satelit boleh


















Kenapakah resonans karbon bagi CDCI: muncul sebagai satu triplet dalam
spektum RIVIN r3C?
(4 markah)
Kenapakah spektroskopi RMN dikatakan suatu kaedah yang kurang sensitif
berbanding dengan spektroskopi IR atau UV?
(6 markah)
Satu daripada isomer-isomer dikloropropan4 CgH6Clz, mempunyai speklrum
proton RMN yang mengandungi satu triplet (6 3.7 ppm) dan satu quintet (6 2.2
ppm). Tentukan identiti isomer ini dan jelaskan jawapan anda.
(5 markah)
Spektrum proton RMN bagS |,2-dibromobutana yarrg telah dirakam pada





Rajah 4.1 : Spektrum proton RMN bagi I,2-dlbromobutana
Pada 30oC (60 MHz, dalam CDCI3)
6.0 4.0
(5 markah)










(d) Berikan dan jelaskan dua sebab asas kenapa spektrometer RMN 600 MHz
adalah lebih baik daripada spekhometer RMN 300 MHz?
(5 markah)
Spektrum'H 250-\frIz bagi dietil eter
...15-
-)- (KAA 503)


































8,7 Spektrum Jisim D
Kq
43 1
l4/z za uB 60 DB l0B 128 1U0 168 .180 ?s0
(a) Padankan struktur-struktur ini dengan spektrum jisim masing-masing.
(8 markah)
(b) Lakarkan struktur ion bagi puncak asas dalam setiap spektrum.
(4 markah)
(c) Buktikan pilihan anda dengan menunjukkan fragmentatasi bagi satu puncak






satu set spektrum berikut adalah bagi suatu sebatian organik.
















Spektrum Jisim lxeamatan Relatif)
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